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1. Die s.tre,ekbe,n.adering in beplanAin.g 
Met die afkondig1ing vain die Nasilclnale Fi:siese· Ontwikkeliing,s­
pla,r;i vir die Republiek het diie belangri�heid var;i vas1e stre-ke 
vir navorrsing, beplanning· en projekuitvoering baie dit.11idelik 
gieblyk Die wyse waamp statistie,k i,n betekenisvolle verband 
versam1el en beskukbaar gestel kan word en die. wyse waarop 
slreekhewustheld en o·n,de.dinge san1ehar;ig van bediywe kan 
rneewerk tot 'n. g;ein,teg reerde ontw1kkel,ingspat ioon blyk ook 
al dluidelii<. uit die fongst!e literatw.ir oor S.u·id-Aifikaanse be­
p!anr;iing. 
Uit 'n studie van bep[anningsnavorsin,g in ander werelddele is 
dit duidellik dat streke kan. wissel in skaal, inho,t.11d er;i, begren­
sing volgens die ontwili:kelingsdoetwi,ttec, en die doel.witte sal 
meesta,11 weer ten nouste sa.amhang met dlle stad'i1t.1 rn, van 
ontwik�:eliing van die land. 
Weens die groat gewestelike verskille in ontwi,kkelingspeil in 
Suid-Afrika sal dit noodwendi,g beteken dat daai ook verskille 
sal wees in die strnek.benadernng in die heplan.nirn:g va in metro­
pol1taanse geb1ede. die normale "Blanke" pl ,attelandl en die 
nuwe ont lu ike n de Ba ntoestate van Su i1d-A frika. 
In hierdie artikell wil veral gekyk word na, streekafbakenin,g i,n 
die Federale Republiek van Duitsland en hoedat die na,sionale 
ontwi'kkelingsdoelwitte direk aanleiding gee tot d1·e afbakenin,g 
van "bevorderingstreke" _ Hierteenoor word in die ondlerskeie 
state van die Fedlerasie an,der maatstawwe gebrui,k om die 
hele bodem in te deel in sosio -ekonomiese omwikkelingstre·ke 
vir l<omp,rehens1,ewe beplanmrcig. Albe1 prosed!ures word met 
welslae in Suid-Afrika gebrnik, eersgen,oemde vir die identifi,­
kasie van nasionale groeipunte en g,roei-a,sse in die Tuiislar;ide, 
en laasgercioemdle v1r komprehensiewe streekbeplarcining oor 
die res van die pla,ttelandse bodem. 
2. Ontwikkelingstreke in Federa1e !Duitsla,nd
Die N asionale Fisiese Bepla,nn ingswet ( Rau mordn u n gsgesetz l 
van April 1965 le dit as beplanningstaak op aan die Federale 
Regering om: 
(a) te sorg vir die sosiale, ekonomiese en kulturele ontplooiing 
van die mens; 
(b) te verseker dat die ruimtelike rangskikl<ing van dienste en
die vervoerkanale voldoen aan die menslike behoef1es; 
(c) die omgewing en veral natuur- en buitelugontspannings­
gebiede te beskerm, veral teen water·, lug· en klankbesoe· 
deling; 
(dl werkplekke en woonplekke te konsolideer op terreine wat 
hulle die beste tot hierdie ontwi,kkel'ing leen. 
Dit i,s veral l.aasgenoemde taak, nl., die bevordering van ont· 
wikkeling op die mees befowendle terreine wat aanleiding ge­
gee het tot sHeekafbakening op Fedeiale vl,ak. Die kriteria is 
dan ook g1estel op die afbakening1 van streke met die grootste 
poti;nsi aa I vi r mensl·ike welva art I" Gebiete m it gesu nde n 
S truk tu r und Lebe nsbed ing ungen"). 
Hierdie benadering is 'n teenstelli,ng tot die vroeere Engelse 
benadeiing wa,ar die aksie toeg,espits was op "Development 
Regi,ons" wat ju1s dlie vertraagide o1i probleemgebiede was, 
soos, byvoorbee-lid, dlie Clyde Valley. 
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Volgens die ROG het 'n tweeslagtigheid omstaan in die Duitse 
ideologie ·. em)rsyds moes die ontwi,kkeling ges.timuleer word in 
die g:unstige ontwikkeling:sg,ebiede en weerhou word uit die 
m1r.1der gu,nstige gebiede en andersyds moes aandag gegee 
word aan al die rnenslike behoeftes, ook in die vertraagde 
gebiede_ 
Die ROG maak dan ook voorsienir;ig vir finansiele bystand aan 
die"Uinder' · 0111 hulle ontwikkelingsprogramme te, orienteer op 
dienstevoorsiening. Die onderske1e state he! oak in die loop 
van d.ie diaaropvollgende aan.tal jare hulle onderskeie fisiese 
heplanningswette aanvaa,r en ontwikkelir;igs.treke afgebaken op 
· n heel an de r g rtmdsi'ag1, naam lik, die daa rstell i ng van pro­
gramme ,,.ir gelykma1ige ontwi,kkeling en di,enstev,oorsiening vir 
die hel e sta al-
fsbarv et al (2, p. 1-3) beskryf d'ie opnarn,es wa1 L1itgevoer is in 
opdrag vcin ROG orn die bevorderingstreke o� voorkeurstreke 
met die hoogste groeipotensiaal aan te dui. Versk:eie studies is 
uitgevo<cr en onder andere is die volgende kaarte saamgestel 
orn kurnulatief a.s siwwe gebruik te word: 
Ja) Bevofkingsdigtheid_ Op hierdie kaart verskyn. al die stede 
en dorpe in v1er klasse volgens grootte asoo,k die platte· 
lamJlse bevolking volgens aantal person,e per vierkante 
kilometer, 1ngedeel in tien �lasse. 
(bi fndiens.n-eming in die verskeie ekonomie•se sektore. 
In teensiellingi rn,et soortgelyke ondlersoeke in Suid·Afrika 
wailr die pe,rsentas1e 1ndiensneming in die fabriekswese as 
krit0or1,um geld, word in Duitsland dlie werkgeleenthede in 
die clienstesektor as indeks gebruik. Vier klasse word 
onderskei, nl., minder as 20°/i., tussen 20% en 25%, tussen 
25% en 30%, en hoer as 30 °,& van die total,e ekonomies 
bedrywi�1e bevolkiing_ 
k) Verskeie ander opnames is ook uitgevoer m,iar veral van 
belang is die per capita-bydrae tot die nasioniale inkomste
en ook die per capita- belasbare i,nkomste. 
Op grond van hierdie opnames is die bevorderingsgebiede, 
d.w.s. die gebiede wat beskou kan word as die belowendste 
vir ontwikkeling, uitgeken as d·ie met:
(al gediversifiseerde werkgeleenthede binn.e kart reisafstand vlr 
alle werkers; 
(bi 'n goedverspreide bevolking, met voHedige diensvoorsiening, 
insluitende administratiewe dienste op alle vlz1kke; 
(cl goeie infrastruktuur; 
(di 'n goeie ekonomiese basis, d.w.s., hulpbronne vir ont­
ginning en skepping van kapitaal; en 
(el 'n goeie bodem vir ontwikkeling - wat in die Europese 
konteks waarskynlik dui op goeie dreineerb,He grand vir 
konstruksie. 
Die meegaande skets van die streek Oos-Londen sou kon dien 
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'n Toepassing van die Duitse konsep van "Forderungsgebiet" op die groeisone 
tussen die Ciskei en die Transkei. So 'n voorkeurbehandeling mag goeie 
ekonomiese ge/eenthede bied op die korttermyn-grondslag maar sou die Suid-
A frik aanse langterm yn-on twikkelingsideologie ernstig strem 
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Uit die opna,mes word ook die probleemgebiede ge'identi·fiseer 
waar dre lewenstandaard aansienlik laer is as die nasim,ale 
gemiddeldle weens onderon�wi,kkeling, oorbesetting of weens 
hr;.qing fangs 'n onsimpatieke vreemde staat. Beplanning en 
hulpverlening aan hierdi1e ve.r1raagde gebiede word opgedra 
aan. d,ie verskeie. '"Linder" of state van die Federasie. 
3. Streekafbakening op staatsvlak
Soos vereis onder die Federrale Fisi.ese Beplanningswet van 
11955 I ROG), het die versk.eie "lfoder" mettertyd oo k wetge­
wing, aanvaar vir fisiese beplanning, . Maar as belang1rike skakel 
tussen die Federale en die Staatsvl,ak het die Kongrns van 
Ministers o·rn,tstaan . Dit is 'n periodieke samekoms var:1 die 
Fe.deral,e Minister van Beplanning en dlie verskeie staatsrninis­
ters betrokke by bepl1anning en beske.rming van dlie orngewiing, 
om ontwi·kkelingsbeleid en ·prosedufes te bepaal. 
Uitvoering van die beleid van gekoorrdineerde beplanning, en 
ontwil/;keling is ooil: bevorder deur die Federale Wet op Sia· 
bil111!eit en Groen I "Stabilitat un,d Wachtumsgesetz") van 8 
Junie 1967 wat a,lle ondergeskikte adrninistra,iewe 1,iggame 
dwarsoor Fediera.le Duitsl1and verplig om hulle fina,nsi,eringspro­
gramme. d .w.s .. die rniddel1efmyn-ontwi,kkelingsplanr;ie, jaarliks 
aan die Federa,l1e Reg,erfng voorr te le vir ko6Idineringi 13, p. 
161. 
As gevolg van hierdie sa,rr;iewerki,ng op staiatsvlak het daar 'n 
e,rnvmmige prnktyk ontstaan oor D�itsland virr afbakening van 
ontwi k.kel ingistre ke deu r die ''Lander''. Die be pla nn i,ngsdoel­
witte en afbakening, van streke kom verbasend goed ooreen 
met die konsep van sosio-ekonomiese ontwikkelingstreke soos 
aanvaar m ons Nas1ona1e Fi,siese On1wikkeling,spl,an 14). 
As voorbeeld van Duitse streekbepl,anning op "Lander'' -vlak 
word hier verwys na die Beierrse wetgewin,g en praktyk 15). 
Die Beierse Staatswer op Fisiese Beplanning van 6 Febrn,arle 
11970 tiet die opdrag�e va,n die Federale Wet sowel as di,e 
voorskrifte van die Ministerskongres ten voile onderskryf. Vry 
vertaal lui dit dat ". .. die wesenlike lewensfunksies van di·e 
gemeenskap: woon. werk, ontspanning, versorgin,g en kom­
mtmikasie, ge·111tegreer moet word in 'n begrensde en oor· 
skoubare iuimte waarin di.e besondere gerneenskap se eko· 
norniese en sosi,ale aktiwiteit ten nouste saamgevl1eg is". Dit 
gee dan a,anl,eid!ing, tot sosio·ekonomiese on1iwikkelingstreke 
min of meer soos ons hulle ken in Suid-Afrika. (6, p.6·1). 
Beiere, soos elke Duitse staat, is d.an ook in beplanningstreke 
ingedeel. Vir afbakening, is onder andere dli·e volgende sif­
kaarte gebruik: 
{a I Bevolkingsverspreidling en indiensnemingspatrone; 
{bi Bevolkingsmigrasie en fokalisering op lokale groeipunte; 
{c) Ontwikkelingsasse bestaande uit die spontane samelloop 
van verskeie vervoerkan,ale waarnnder na:sionale paaie, 
treinspore, kraglyne en streekwa.iergeleidings lang,s die· 
selide roetes as verteenwoord,igend van d'ie verna,amste 
ontwikkelings1,1i1frakstruktuur. 
Baie aand.ag word veral gegee aan di,e studie van dorpe en 
die bepali,ng van hulle dienste en dienslewering1sgebeide . Dit is 
buite d'ie bestek van hierdie artikel om di€ opnames van sen­
trale plekke en die norme wat da,aruit herle1i is, te beskryf. 
Opvall,end is eg1er die feit dat 'n hi.erargiese rangskikking1 van 
seillrale plekk.e onstaan het, wat - afgesien van die grootte­
skaal - nogal, 'n goeie ooreenkoms toon met die Suidi-Afri­
kaa nse streeksiel sel ( 7, p. 888-890 J. 
Afgesien van di,e metropolitaanse of staatsdorpe soos Mun­
cherc,, Hanover en a,r;ider, bestaan die sneekstelsel in Duitsland 
u it middeldorpe ( streekkem), laer orde dorpe l.dis�ri,ksdlo rpe I en 
lok off; clorpe I wyksdorpe I. Boeresen,tru ms word n ie. h ierby 
ingereken nie. 
Die ontwikkelingsprogram in elke streek mik dan, onder 
andere, op die. ontwikkelin,g van die verskeie dorpe om die 
beste aain hulle verei�tes te voldoen. Ideologies word daarna 
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Lae r o rde do,pe 
I distriksd o rp van 
R .$.A.J 
L okale dorp I wyk s. 
do,pe van R .S.A. I 
MAKSIMUM REISAFSTAND 
GROO-TTE El!II FUN'KSIE VIR ALLE INWONERS 
30 CO) iowooers. Ge· 
d iversifiseerde. werkg e· 
geleemhede 
Ee.n per uur per pub 
l1eke vervoer. d.w.s .. 60 
km·straal 
20 OOJO in won ers met Ha If u ur se reistyd 115 
'n verskeidenheid van KM) 0.W.S., dorpe 
werkgeleenthede gemiddeld 30 km van 
mekaar 
50 1100 inwoners. Halfuur per bus 110 
Bas,ese dienste KM I van die ve,ste 
uithoeke 
Die streek nieem dan op spontane wyse 'n nodale vorm aan 
me, die grootste konsentrasie van mense by die kern en 'n 
afnemende bevol�ingstal na buite by die ondergeskikte dorpe. 
Beplanning mik op voorsiening van alle dienste vir alle mense 
in die streek op opti,ma,le afsta,nd, die voorsiening van werkge­
leenth,ede vir almal en die nodige vervoe-m,iddele. 
Deur liieidie aksie word u1tvoeriing, g,eg.ee aan die opdrag van 
hoofsiuk 2, artikel 1 van dre Federale Beplanl'l1ingswet aan die 
Staatsreger1ngs dat hulle moet toesien dlat die vertraagde 
gebiede of gebiede wat bedrnig \NOrd met agteruitgang se 
ekonomie en sosiale sta1,1d geprikket, word deur verbetering 
van d'ienste. 
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